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学位授与の条件 学位規則第 4条第 1項
演奏曲目 H.ヴォルフ《声楽とピアノのためのエドゥアルト・メーリケの詩集
Gedichte von Eduard Mörike für eine Singstimme und Klavier》より
















H. Wolf 　 Gedichte von Eduard Mörike für eine Singstimme und Klavier》より
第 1曲 〈希望の傍らの回復者Der Genesene an die Hoﬀnung〉
第 17曲 〈庭師 Der Gärtner〉
第 8曲 〈出会い Begegnung〉
第 5曲 〈鼓手 Der Tambour〉
第 47曲 〈ムンメル湖の妖精 Die Geister am Mummelsee〉
第 23曲 〈古画に Auf ein altes Bild〉
第 30曲 〈新しい愛 Neue Liebe〉
第 31曲 〈慰めはどこに? Wo find ich Trost?〉
4
A.イェンゼン 《ロマンスとバラード Romanzen und Balladen》op.41より
A. Jensen 第 2曲 〈花嫁 Die Braut〉
E.ヴェレス 《異郷からの歌曲 Lieder aus der Fremde》op.15より
E. Wellesz 第 1曲 〈秘密に満ちたフルート Die geheimniswolle Flöte〉
第 2曲 〈孤独 Einsam〉
Y.チュウ 《深い夜に In tiefer Nacht》
Y. Chiu
G.マーラー 《リュッケルトの詩による 5つの歌曲
G. Mahler 　 Fünf Lieder nach Gedichten von Rückert》より
第 2曲 〈私は心地よい香りをかいだ
　 Ich atmet’ einen linden Duft〉
第 5曲 〈美しさを求めて愛するのなら
　 Liebst du um Schönheit〉
第 1曲 〈私の歌を除かないで Blicke mir nicht in die Lieder〉
第 4曲 〈真夜中に UmMitternacht〉
第 3曲 〈私はこの世から忘れられ
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